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Аннотация. Рассмотрен эффект расщепления частот магнито-диэлектрических мод в дисковых феррито-
вых резонаторах в магнитном поле. Получена упрощенная формула для оценки величины расщепления.
Проведено сравнение теоретических и экспериментальных результатов по эффекту расщепления частот
магнито-диэлектрических мод в миллиметровом диапазоне. Предложено использование эффекта расщеп-
ления частот магнито-диэлектрических мод как альтернативы ферромагнитному резонансу в устройствах
с магнитной перестройкой частоты, при величинах полей подмагничивания на порядок меньших, чем при
использовании ферромагнитного резонанса. Исследованы особенности эффекта расщепления мод в раз-
ных классах ферритов и показано, что он имеет место как в СВЧ так и оптическом диапазонах. Оценочная
величина расщепления частот мод в окне прозрачностиЖИГможет достигать 9 ГГц, что сопоставимо с ве-
личиной расщепления 5 ГГц в миллиметровом диапазоне. Обсуждены границы частотных диапазонов, в
которых эффект расщепления частот имеет прикладной интерес. В частности, эффект в гексаферрите ба-
рия может быть использован как в зарезонансной так и дорезонансной областях, что практически нереаль-
но для феррогранатов и феррошпинелей.
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ВВЕДЕНИЕ
Частотное вырождение собственных волн
и колебаний является достаточно распростра-
ненным явлением. Так в электродинамических
системах, имеющих аксиальную симметрию,
азимутально-неоднородные моды, по крайней
мере дважды вырождены [1], поскольку имеет
место так называемое поляризационное выро-
ждение. Под последним понимают тот факт,
что моды, отличные по поляризации электро-
магнитных полей, имеют одну и туже частоту.
Формальным признаком вырождения яв-
ляется квадратичная зависимость частот мод
от азимутального индекса. Применительно к
однородной изотропной безграничной среде ее
возможно рассматривать как аксиально-сим-
метричную по отношению к направлению рас-
пространения электромагнитных волн. Поэто-
му собственные волны дважды вырождены и
обе собственные волны имеют одинаковые
дисперсионные характеристики независимо от
поляризации полей, которая может быть как
линейной, так и круговой [2].
В круглых полых металлических и откры-
тых диэлектрических волноводах аксиаль-
но-неоднородные моды Нmn и Еmn, ЕНmn и
НЕmn, соответственно, по крайней мере дваж-
ды вырождены, т.к. m  0 [2, 3]. Поскольку ре-
зонатор часто представляет собой отрезок вол-
новода, то собственные моды аксиально-сим-
метричных резонаторов, например, наиболее
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